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ABSTRAK 
 
Putri Ayu Nurrohmah. IMPLEMENTASI PEMBERLAKUAN KURIKULUM 
2013 DAN KTSP  TERHADAP PENILAIAN SIKAP 
KEWARGANEGARAAN (Studi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
Sambirejo, Kabupaten Sragen). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui implementasi teknik 
penilaian sikap Kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Sambirejo, 2) untuk 
mengetahui implementasi teknik penilaian sikap sesudah kembali ke KTSP di 
SMK Negeri 1 Sambirejo, dan 3) untuk mengetahui pencapaian tujuan civic 
dispositions pada KTSP di SMK Negeri 1 Sambirejo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bentuk penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara dan analisis 
dokumen. Validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif terdiri dari 
pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi teknik penilaian 
sikap pada Kurikulum 2013 di SMK Negeri 1 Sambirejo menggunakan teknik 
observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya (antar peserta didik) dan jurnal. 
Indikator penilaian sikap kewarganegaraan dimasukkan dalam setiap sikap yaitu 
jujur, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Beberapa indikator tersebut 
sebagian masih terdapat indikator sikap peserta didik terhadap proses 
pembelajaran dan ada indikator untuk kompetensi keterampilan kewarganegaraan. 
2) Implementasi teknik penilaian sikap sesudah kembali ke KTSP di SMK Negeri 
1 Sambirejo menggunakan teknik observasi yang diisi oleh guru yang dilakukan 
satu kali. Rumusan indikator untuk aspek sikap/afektif hanya mencakup pada satu 
kompetensi dasar dan sebagian besar merupakan penilaian kognitif. Sehingga 
dengan tidak dirumuskannya indikator sikap pada setiap kompetensi dasar maka 
dapat diketahui bahwa guru tidak melaksanakan penilaian sikap. 3) Pencapaian 
tujuan sikap kewarganegaraan pada KTSP di SMK Negeri 1 Sambirejo tidak 
tercapai karena guru tidak merumuskan indikator pencapaian kompetensi 
sikap/afektif  untuk sikap kewarganegaraan pada setiap kompetensi dasar dan 
hanya terdapat pada salah satu kompetensi dasar. Penilaian sikap yang digunakan 
guru menunjukkan bahwa dalam indikator lebih banyak menilai objek sikap 
peserta didik terhadap proses pembelajaran daripada indikator objek sikap 
berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan materi 
pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Putri Ayu Nurrohmah. THE IMPLEMENTATION OF 2013 AND KTSP 
CURRICULUMS ENACTMENT TO CIVIC DISPOSITION ASSESSMENT (A 
Study on the First Public Vocational Middle School of Sambirejo, Sragen 
Regency). Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas 
Maret University. January 2016. 
The objectives of research were: 1) to find out the implementation of 
disposition assessment technique in the 2013 Curriculum in SMK Negeri 1 
Sambirejo (the First Public Vocational Middle School of Sambirejo), 2) to find 
out the implementation of disposition assessment technique after returning to 
KTSP curriculum in SMK Negeri 1 Sambirejo, and 3) to find out the achievement 
of civic dispositions in KTSP in SMK Negeri 1 Sambirejo. 
This study employed a qualitative approach. The form of research used 
was descriptive qualitative one. Data source was obtained from informant, place, 
and document. Techniques of collecting data used to obtain and to organize the 
data of research were interview and document analysis. Data validation was 
carried out using data and method triangulations. Technique of analyzing data 
used was an interactive model of analysis encompassing data collection, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. 
The result of research showed the following. 1) The implementation of 
disposition assessment technique in the 2013 Curriculum in SMK Negeri 1 
Sambirejo employed observation, self-assessment, peer (inter-student) 
assessment, and journal. The indicators of civic disposition assessment were 
included into each of dispositions such as honest, disciplined, responsible, and 
tolerant. Those indicators contain those of student’s attitude to learning process 
and those for civic skill competency. 2) The implementation of disposition 
assessment technique after returning to KTSP curriculum in SMK Negeri 1 
Sambirejo employed observation technique filled in once by the teachers. The 
formulation of indicator for affective aspect included one basic competency only 
and was largely a cognitive assessment. Thus, without the formulation of attitude 
indicator in each of basic competency, it could be found that teacher could not 
implement attitude assessment. 3) The objective of Civic Dispositions in KTSP in 
SMK Negeri 1 Sambirejo could not been achieved because teacher did not 
formulate the indicator of affective competency achievement for civic disposition 
in each of basic competency and it was achieved in one basic competency only. 
Disposition assessment used by the teacher suggested that indicator assessed 
more object of students’ attitude to learning process than object of attitude related 
to value or norm relevant to learning material. 
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MOTTO 
 
“Banyak sekali orang yang memiliki ide bagaimana orang lain harus 
berubah. Tetapi sedikit sekali orang yang memiliki ide bagaimana dirinya 
sendiri harus berubah” 
(Leo Tolstoy) 
 “... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri...” 
(Q.S Ar Ra’d: 11) 
 “Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
  (Khalifah Umar) 
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